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Alhamdulillah, berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. Saya 
dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya dan Karya ini Aku 
persembahkan untuk: 
Ayah dan ibu tercinta (Bapak Tursino dan Ibu Misinah) 
terimakasih untuk cinta, kasih sayang, doa, dukungan, 
pengorbanan, dan bimbingan yang tak pernah terhenti. 
Kakak-kakakku Muji Winarsih, Yulianto, dan adikku Joni 
Prastowo, serta kakak iparku Mas Nano, dan Sdr/i di rumah, 
terima kasih atas doa, motivasi, dan kasih sayang selama ini. 
Para keponakanku dek Yoga, Dwi, dan Anggre atas motivasi dan 
doanya selama ini. 
Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam “Lingkaran Cinta-Nya” 
yaitu Mamenku Marfamah,S.Pd, Agustin Puji Lestari,S.Pd, Siti 
Herlina,S.Pd, Oni Nurhayati,S.Pd, Reni Febriyenti,S.Pd, Siti 
Rohmah,S.Pd, Asmiroh,S.Pd, Muzdalifah,S.Pd, Laely farokhah,S.Pd, 
Sinta Dewi Susanti,S.Pd, yang tak pernah lelah mengingatkan 
peneliti dalam setiap langkah, memberikan warna berbeda dalam 
kehidupan peneliti dengan dipenuhi canda tawa, dan sharing 
berbagai hal. 
Keluargaku di asrama Blok D1, Nisa, Dwi, Tuti, Amel, Amah, 
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Keluarga besar KAMMI komsat. UPI Kampus Serang yang telah 
memberikan warna dalam hidup dan semangat. 
Teman-teman seperjuanganku di Kelas 2 C dan Konsentrasi 
Matematika Terima Kasih atas kebersamaannya selama ini. 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 
1. Bapak Prof. Furqon, Ph.D., selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. 
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Abdul Somad, M.Pd., selaku Direktur UPI Kampus 
Serang. 
3. Bapak Drs. H. Effendi Zulkifli, M.Pd., selaku sekretaris UPI Kampus Serang. 
4. Bapak Drs. Ajo Sutarjo, M.Pd., selaku ketua program studi S1 PGSD UPI 
Kampus Serang. 
5. Ibu Dra. Sri Wuriyastuti, M.Pd selaku dosen pembimbing 1 yang selalu 
memberikan arahan, saran, dan motivasi bagi peneliti selama proses 
bimbingan. 
6. Ibu Dra. Hj. Nunu Nuchiyah, M. Pd. (Alm.) selaku dosen pembimbing. 
7. Bapak Dedi Setiyadi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serang 16 yang 
telah memberikan izin untuk penelitian. 
8. Ibu Nina Rosdiana, S.Pd wali kelas III  B dan Ibu Mamah Maryamah S.Pd., 
selaku wali kelas III A SD Negeri Serang 16 
9. Siswa-siswi kelas III A dan kelas III B SD Negeri Serang 16 atas kerjasama 
yang menyenangkan selama proses penelitian berlangsung. 
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah turut 
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Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah 
dan akan mendapatkan balasan dari Alloh SWT. Sekian dari penulis, penulis 
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